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En el día a día, muchos docentes siguen considerando las matemáticas como un conjunto de reglas que se 
enseñan al alumnado y que estos deben aplicar a problemas que les planteamos, normalmente de los libros de 
texto, y que son similares a los ejemplos ya dados.  
Es raro que se parta de problemas cercanos al alumnado, prestando muy poca atención a las aplicaciones 
como inicio de los conceptos y procedimientos, y más prioridad a la memorización y automatización de 
algoritmos complicados para ellos. 
La concebimos como una disciplina en tanto conjunto de saberes organizados, cuyo objeto de estudio es la 
relación entre los saberes y su enseñanza. 
Treffer en su tesis (1978) distingue dos FORMAS de matematización, la matematización horizontal y la 
matematización vertical. 
Matematizar es organizar y estructurar la información que aparece en un problema, identificar los aspectos 
matemáticos relevantes, descubrir regularidades, relaciones y estructuras. 
La matematización horizotal, nos lleva del mundo real al mundo de los símbolos y posibilita tratar 
matemáticamente un conjunto de problemas: 
Identificar las matemáticas en contextos generales, esquematizar, formular y visualizar un problema de 
varias maneras, descubrir relaciones y regularidades, reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas, 
transferir un problema real a uno matemático. 
La matematización vertical consiste en el tratamiento específicamente matemático de las situaciones. 
Los alumnos suelen retener: 
 El 10% de lo que leen. 
 El 20% de lo que escuchan. 
 El 30% de lo que ven. 
 El 50% de lo que ven y escuchan. 
 El 70% de lo que discuten. 
 El 90% de lo que hacen. 
 
¿Cómo hacer que nuestro alumnado participe de su propio aprendizaje?  
Solamente hay una manera, dar significado a todo lo que se enseña.  
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Debemos considerar que el conocimiento matemático no es algo totalmente acabado sino en plena 
creación, que más que conceptos se aprenden estructuras conceptuales que se amplían y enriquecen a lo largo 
de toda nuestra vida por lo que evidentemente ya no basta con exponer el tema al alumnado.  
Si pretendemos que nuestro alumnado aprenda a resolver problemas, hemos de diseñar y desarrollar 
nuestra enseñanza, planteándoles problemas adecuados a sus conocimientos y despertar en ellos el gusto por 
el pensamiento independiente y proporcionarles recursos para ello. 
Un recurso que podemos utilizar muy  en el aula para el aprendizaje de la geometría, es el geoplano. 
El geoplano es un recurso didáctico muy interesante para trabajar la geometría, pues nos sirve para 
introducir los conceptos geométricos de forma manipulativa. Con él no sólo podemos construir formas 
geométricas, si no descubrir las propiedades de los polígonos o incluso resolver problemas matemáticos, 
aprender sobre áreas, perímetros,… es en definitiva un recurso imprescindible para aprender matemáticas. 
 
El geoplano fue creado por el matemático egipcio Caleb Gattegno sobre 1960, quien buscaba un método 
para enseñar la geometría de una forma más didáctica. Aunque hoy en día la mayoría son de plástico, el 
original consistía en un tablero cuadrado de madera con clavos formando una trama, de tal manera que estos 
sobresalían y se podían enganchar las gomas elásticas que van a servirnos para representar las diferentes 
figuras geométricas. 
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Hay varios tipos de geoplanos: 
 El ortométrico: De trama cuadriculada, los más frecuentes son los de 25 puntos. 
 El circular: Es una colección de puntos de una circunferencia que están espaciados a la misma distancia. 
Permite construir polígonos regulares de 3,4,5,6,8,12 y 24 lados. Sirve TAMBIÉN para estudiar las 
propiedades de los elementos de la circunferencia y de las figuras subscritas en ella. Los más frecuentes 
son los de 24 puntos. 
 El isométrico: De trama triangular. Los puntos están situados en los vértices de triángulos equiláteros. 
 
El geoplano puede introducirse al inicio de la primaria para que el niño manipule, juegue y aprenda por sí 
mismo. 
Este material didáctico es de construcción muy sencilla. 
Las actividades que se realizan con el Geoplano permiten que se pongan en juego procedimientos tales 
como la clasificación, la descripción que involucre propiedades de las figuras, la reproducción de figuras a partir 
de modelos obtenidos en este tablero, la investigación matemática en la que se utilizan conceptos y relaciones 
geométricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades a realizarse con este material pueden ser tanto individuales como colectivas.  
Es recomendable que cada alumno tenga su propio geoplano, esto permitirá que cada uno haga sus propias 
exploraciones y trabaje a su propio ritmo. 
Podemos invitar a los padres a participar en su elaboración contribuyendo a la unidad familiar y a la 
participación de los padres en las acciones educativas. 
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Se pueden confeccionar varios modelos de geoplanos, los cuales se logran al modificar el numero de clavos 2 
× 2, 3 × 3, 4 × 4 · · ·  
Es muy conveniente, después de las primeras actividades, dibujar en sus cuadernos las figuras realizadas. 
Una vez interiorizados los conceptos, podemos ir un paso más allá, proponiéndoles un juego por equipos.   
El docente dividirá al alumnado en grupos y les proporcionará dos bandas elásticas. Cada equipo deberá 
realizar un trabajo en grupo: deben exponer todo lo aprendido en clase de geometría utilizando ese material y 
lo realizarán en el patio. Les podemos dejar un par de sesiones para que se organicen y dibujen en papel 
cuadriculado, las figuras que van a representar. 
Una vez que todos los grupos han terminado la tarea, cada uno de ellos expondrá al resto de la clase las 
figuras geométricas que han elegido.  
 
En mi caso, al haberles explicado mediante el geoplano el concepto de perímetro, fue una sorpresa para mí 
que calcularan el perímetro de la figuras mediante pasos. 
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Alguno de los grupos, eligió la zona de tierra del patio para poder marcar en la arena los ángulos de los 
polígonos realizados.  
 
 
Otro grupo eligió partir del concepto de recta y sus tipos, y después realizar alguna figura geométrica. 
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Un docente tiene una gran responsabilidad, ya que si dedica su tiempo a ejercitar a su alumnado en 
operaciones rutinarias y ejemplos estandarizados, matará en ellos el interés e impedirá su desarrollo 
intelectual desaprovechando el aprendizaje que se realiza a través del descubrimiento personal, conexiones, 
leyes, principios y estructuras matemáticas. Ya que cuando el alumnado realiza una tarea para descubrir algo, 
él es el agente activo, participa, tiene iniciativa y desarrolla su propia idea matemática. 
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